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III Jornada de Portes Obertes del Centre
d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova
MÓRA LA NOVA, 1 I 2 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
ASSOCIACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI
FERROVIARI INDUSTRIAL I AJUNTAMENT DE MÓRA LA
NOVA.
I Curs d’Arqueologia de la ciutat ibèrica del
Castellet de Banyoles (Tivissa): «Una visió
general de l’antic territori de la Ilercavònia»
TIVISSA, DEL 3 AL 21 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
UNIVERSITAT DE BARCELONA I ASSOCIACIÓ
D’HISTÒRIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA DE LES TERRES
DE L’EBRE.
Exposició «Nova Planta: La Catalunya
subjecta»
LLEIDA, FINS AL 9 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS.
Jornada: «Memòria de barri. Les lluites
veïnals a Barcelona sota el franquisme»
BARCELONA, 13 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA.
Tricentenari 1714. Grups de recerca local de
Barcelona 2014. Itinerari: «Sant Andreu de
Palomar entre el Corpus de Sang i la Guerra de
Successió»
SANT ANDREU (BARCELONA), 21 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS I
ASSOCIACIÓ CIUTADANA PER AL DRET DE LES DONES,
AMB EL SUPORT DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER,
LA CCEPC I L’ICUB.
XXI Col·loqui de Tardor: «La música a les
comarques gironines. De Cerverí a
Montsalvatge»
BANYOLES, DEL 21 AL 23 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES.
XI Trobada d’Entitats i Associacions Culturals
de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa
(Terres de l’Ebre, Priorat, Franja, Maestrat i
Ports)
MÓRA LA NOVA, 22 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
INSTITUT RAMON MUNTANER, UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI I AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E.
Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC),
Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
Noticiari 2
IV JORNADA RECERCA LOCAL, PATRIMONI I HISTÒRIA
MARÍTIMA
Amb la voluntat de donar continuïtat a la inicia-
tiva engegada el 2009 pel Museu Marítim de
Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner i la Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla Catala-
na, aquestes entitats promouen la celebració de
la IV Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història
Marítima, que tindrà lloc a la sala d’actes del
Museu Marítim de Barcelona el 29 de novembre
de 2014.
La Jornada es planteja amb una doble finalitat:
d’una banda, vol servir de punt de trobada i in-
tercanvi d’idees i projectes al voltant de la histò-
ria i la cultura marítimes; de l’altra, la trobada
ha de permetre copsar l’estat de la qüestió i tra-
çar unes línies de futur posant en valor què és i
què pot ser la recerca local en aquest camp.
Per assistir-hi cal inscripció prèvia, gratuïta. El
preu del dinar és de 16 €, i es pot pagar el ma-
teix dia.
Per a més informació: gonzalezsin@diba.cat /
tel. 933 42 99 20.
PUBLICACIÓ DE LA SETENA EDICIÓ DE L’ESPAI DESPUIG,
DEDICAT A L’ASSOCIACIONISME CULTURAL EL SEGLE XXI
Aquest mes de novembre està previst que ja es-
tigui disponible la publicació que recull les apor-
tacions a la VII edició de l’Espai Despuig, que es
va dur a terme el 19 de novembre de 2014 a Otos
(la Vall d’Albaida) amb el títol Associacionisme
cultural en el segle XXI i que va ser organitzat
per l’Institut Ramon Muntaner i l’Institut d’Estu-
dis de la Vall d’Albaida.
La publicació, com la taula rodona, se centra en
l’associacionisme cultural i el seu paper en la
IV Congrés de la Vall d’Albaida
BENIGÀNIM, 28 I 29 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS DE LA VALL D’ALBAIDA.
Tricentenari 1714. Ruta per la Barcelona de
la Guerra de Successió i l’11 de setembre
BARCELONA, 29 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: TOT
HISTÒRIA ASSOCIACIÓ CULTURAL, INSTITUT RAMON
MUNTANER, AMB LA COL·LABORACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA I EL SUPORT DE
L’INSTITUT RAMON MUNTANER, LA CCEPC I L’ICUB.
Presentació del projecte de memòria oral
«Primer franquisme a Vilassar de Dalt»
VILASSAR DE DALT, 12 DE DESEMBRE. ORGANITZEN:
GRUP LA FILFERRADA, MUSEU ARXIU DE VILASSAR
DE DALT I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Conferència: «Els centres d’estudis: una
xarxa de cultura i recerca en el territori»
BARCELONA, 16 DE DESEMBRE. ORGANITZEN:
BIBLIOTECA ARÚS, INSTITUT RAMON MUNTANER I
CCEPC.
societat actual, si ha estat capaç d’adaptar-se als
canvis, com s’ha vist afectat per la crisi, en què
pot contribuir a superar-la i altres qüestions. En-
tre altres, hi participen Josep Vicent Frenchina,
president de la Federació d’Instituts d’Estudis
Comarcals de València (FIECOV); Emma Rodrí -
guez, presidenta de l’Associació d’Amics de la
UNESCO; Josep Almeria, president de la Federa-
ció de Societats Musicals de la Comunitat Valen-
ciana; Carmen Domenech, de l’Institut d’Estudis
de la Vall d’Albaida; Rafa Cano, de la Coordinado-
ra Ecologista de la Vall d’Albaida i Josep Santes-
mases, president de la CCEPC i vicepresident de
l’IRMU.
Com les anteriors edicions, la publicació s’edita-
rà en paper i en línia i es podrà consultar a text
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